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Woodwind Chamber Ensembles
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7:00 pm
Program
Divertimento No. 2, for flute and guitar Wolfgang Mozart
(arr. Frédéric Hand)
(1756-1791)
I. Allegro
II. Menuetto
Paçoca (choro) Celso Machado
(b. 1953)
Libertango Astor Piazzolla
(1921-1992)
Krysten Geddes, flute
Aaron Civic, guitar
Cinque Pièces en Trio Jacques Ibert
(1890-1962)I. Allegro vivo
II. Andantino
III. Allegro assai
IV. Andante
V. Allegro quasi marziale
Melissa DeMarinis, oboe
Olivia Ford, clarinet
Kailey Schnurman, bassoon
Divertimento (1942)            Alfred Uhl
(1909-1992)III.       Allegro con brio
Courtnie Elscott, clarinet
Vivian Becker, clarinet
Nikhil Bartolomeo, clarinet
Richard Faria, bass clarinet
Dialogo Angelico per due flauti        Goffredo Petrassi
 (1904 - 2003)
Tom Barkal, flute
Chelsea Kaye Lamphear, flute
Libertango Astor Piazzolla
(arr. Jeff Scott)
(1921-1992)
Stephanie LoTempio, flute
Ellen O'Neil, oboe
Vivian Becker, clarinet
Lizzie DeGroff, french horn
Andrew Meys, bassoon
